



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Lehre des Karatedo：空手道
Verlag Heiko Bittmann ２０００
（図留学生７８９．２：B６２４）
The teachings of Karatedo：空手道





















































































































































発行：金沢大学附属図書館 編集：広 報 委 員 会
〒９２０－１１９２ 金沢市角間町 電話（０７６）２６４－５２００
ホームページＵＲＬ http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/
電子メールアドレス etsuran@ad.kanazawa-u.ac.jp
読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
石川知学展
